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El BALLET DEL TEATRD NACIONAL DE BELGRADD 
Marzo de 1923. Unas modestes representaclones de ·Seheherazade• l 
•Les Sllfldes• Interpretades por un reducido grupo de danzarlnes y 
acogldas con extraordinarlo éxito en Belgrado iniciaban el camino 
que conduclrla a la gloriosa plenitud de que hoy goza el Ballet del 
Teatre Nacional de la capital de Yugoeslavia. Un buen número do 
célebres personalldades lba a crear la fisonomia artlstlca de esta 
Ballet. ba)o la supervlsiOn de la excelente pedagoga Jelena Pol)akova. 
slendo asimlsmo significatives en esta tarea los nombres de Margarita 
Froman. Nina Kirsanova. Pia y Pino Mlakar. Milan Grol. Milan Pre· 
dic. etc 
Fueron varios los artistes rusos que ou:s primero~ años de e.dstencia 
del Ballet figuren en sus fllas. Entre elles cabe destacar a Natasha 
Boskovic. que ya en t924 debutO como primera ballarina con ·Cope· 
lla•. llegando a ser durante varies años la primera figura de la Com· 
panla. que en el període comprendido entre 1923 y 1941 representO 
mas de clncuenta obres distintes. Ademas del repertorio cléslco el 
Ballet de Belgrado presentO en el citada període varies ballets moder· 
nos como .Pedro y el lobo•. ·El pa)aro de fuego•. ·Dafnls y Cloe•. 
·Bolero•. ·TIII Eulensplegel • . ·La leyenda de José• y ·El sombrero de 
tres plcos•. 
Un bombardeo el 6 de abril de 1941 desrruyó el Teatre Nacional do 
Belgrado. marcando el fln de la primera época de su formaclón coreo· 
gralles. La segunda época se inlció en 1945. cuando aún no habla 
flnall¡edo la 11 Guerra Mundial . con enormes dificultades y no menor 
entusiasmo. enfocando sus actividades bajo un renovador punto de 
vista estétlco. que rapldamente iba a otorgar envidiable prestigio In· 
ternacional a la Compañla. 
La trlunfol representacíón de ·la Leyenda de Ohrld• en 1945 IniciO el 
desarollo do un ropertorlo excluslvamente nacional. la mayoria de cuyas 
obras eran montadas con coreogratlas del llustre artista Dimltrl Parllé. 
demostrando cómo el folklore constituye una inagotable tuente de lns· 
piraciOn. Sln embargo. no se olvldaron las obras clàsicas. present~n· 
dose con gran éxlto nuevas versiones de obras como ·El lago de los 
c :snes•. ·Giselle•. •La Bella durmlente•. ·Copelia• o ·Las Sílfides•. 
El Ballet de Belgrado introdu)o asimismo nuevas ideas con obras como 
·Romoo y Jullota• de Prokotleff. ·Orpheus• y ·El Pa)aro de fuega• de 
Strawlnsky. ·El Mandarin maravllloso• de Bartok •• Sebastlan• de Me· 
notti . etc .. alendo la primera Compañia que ha montado ·Ana Kare· 
nina•. después del estreno mundial de esta obra a cargo del Ballet 
dol • Bolshol• de Moscú. 
La excelente formaciOn de los danzarines que integran el Ballet del 
Teatro Nacional de Belgrado los hacen igualmente afortunades lntér· 
pretes do la danza puramente clasica que de aquella de concepte mas 
renovador o moderno. Su presentación en este Gran Teatro tuvo lugar 
en la Temporada de Primavera de 1965. con extraordlnarlo éxlto. tal 
como desdo hace tlempo viene sucediendo con las numerosas glras 
quo por los mils diversos paises ha reallzado este Ballet. 
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BACCHUS ET ARIANNE 
Música de AlBERT ROUSSEL 
Coreogratra de OIMITRI PARLIC 
Oecorado y vestuarlo de OUSAN RISTIC 
Bacchus 
Ariadna 
Theseus 
Mynotaurus 
R E PARTO 
Radomlr Vucic 
Lidlja Pilipenko 
Ousan Slmlc 
Aleltsandar Veljkovic 
y el Cuerpo de Balle 
Esta ballet con partitura del compositor trancés Albert Roussel 
(1869-1937). sobre argumento de Abel Hermant y con coreografia de 
Serge llfar, fue estrenada en la Opera de Paris el 22 de mayo de 1931 
y esta considerada como la obra macstra de la vasta producción sin· 
fón:ca do Roussel, discfpulo predilecta y continuador de la linea ar· 
tlstica de Vincent O'lndy. 
El argumento se basa en la conocida leyenda en la que ei héroe grie· 
go Teseo llega a la lsla de Creta, acudiendo en socorro de la hija 
del Rey, Ariadna, que se halla presa del Mlnotauro en el laberinto. 
Teseo logra matar al Mlnotauro y hallar la sallda del laberinto, qua 
abandona en compañla de Ariadna, qulen deja la isla en que nació 
para dirigirse, en compañla del héroe. a la isla de Naxos. Teseo aban· 
dona an Naxos a Ariadna, para alejarse con sus compañeros. Cuando 
ella se da cuenta de que se hal la sola. esta a punto de cometer el 
sulcldlo arrojtlndose a un preclplo, pero, flnalmente. desplerta en los 
brazos de Saco. dlos dol consue lo y la alegrfa. 
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la cotonia 
que gusla 
1-ejjalm• 
ROYALE AMBREE 
AGUA DE COLON I A 
ramosa de8de 1919 
DON QUIJOTE 
Cpaso a dos) 
Música de LUDWIG MINKUS 
Coreografia de MARIUS PETIPA 
Vestuarlo de DUSAN RISTIC 
por l vanka lukatell y Dusan Simlc 
Pertenece este peso a dos al ballet ·Don Ouijote•, en cuatro actos y 
ocho cuadros, que con coreografia de Petipa y música de Mlnkus. se 
estrenó en dlclombre de 1869 en Moscú, con A. l . Sobechanskata. 
Espinosa y M. Gilbert . 
Posterlormente algunes coreografies de otros autores y la propia de 
Petlpa dleron a este ballet una cierta popularídad. sobre todo en Rusla. 
La Compañla de Anna Pavlova llevaba en su repertorio una versidn 
reduclda de ·Don Ouljote•. con coreografia de L. Novikov. 
Actualmento , la verslón completa de esta obra es raramente repre· 
sentada, a excepclón de en Rusla. El Gran Paso a Dos que hoy se 
representa es uno de los mas populares en todos los escenarlos del 
mundo y ofrece a sus lntérpretes una ocasión maravillosa de exhl· 
blrse en todo su vlrtuosismo y técnica. la versión completa de este 
ballet se estrenó en este Gran Teatro el 14 de abril de 1972 por la 
Compañfa del Teatro Klrov de lenlngrado, habiêndose dado la primera 
reprosentaclón del poso a dos el 14 de mayo de 1949 con una excep· 
clona l lntorpretaclón de Tamara Toumanova y André Eg levsky. Del 
mlsmo so han ofrecldo desde entoncos setenta y ocho representa· 
clones. 
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PRODUCTOS 
PARA 
COMPLETAR 
SUHIGIENE 
A«ll• toptJmooo p.1ro ballo 
Cl'\"ma d• Af<lur <on brocha 
Cl'\"m• d• Af<ltar .. ptJmosa 
Sh•mpoo 
Jabón · Talco 
-Fioïd 
HAUCJI.ON CIP.}...,.IFICAL: S ;..rprt,¡ .. Y•' l l ....... t PWfl! l ........ 
GOLEM 
Argumento de ERIKA HANKE. FRANCIS SURT e YVONNE GEORGI 
Música de FRANCIS BURT 
Coreografia de OIMITRI PARUC 
Oecorado y vestuarlo de OUSAN RISTIC 
REPAR T O 
Gol em 
Raquel, una Joven 
Hanum. un joven 
Oébora. una fanétlca 
Rablno 
Invasores y Pueblo 
Bora Mladenovic 
Ouslca Tomic 
Radomir Vuci c I Ousan Si mi e 
Marija Jankovlc 
Borisav Milenkovic 
Cuerpo de Baile 
FRANCIS SURT nació en 1926 en Londres, en donde reallzó sus estu-
dlos muslcales. que amplló en Berlin con Boris Blacher. En 1954 ob· 
tuvo una beca de la · Socledad Mendelssohn· para permanecer ocho 
meses en Roma y en 1956 otra de la · Fondation Europeenne de la 
Cultura•. Oesde 1957 reslde en VIena. Su ballet ·Golem• fue estre-
nado en Hanover en 1965. hablendo sldo representada, entre otras ciu-
dades, en Marsella, Belgrado, Graz y Viena, siempre con favorabl l l-
slma acoglda. 
ARGUMENTO 
La acclón tlene lugar en un ghetto europeo de la Edad Media. Una 
leyenda antlgua de origen judio dice que un sabio y poderoso rablno, 
durante la persecuclón de su pueblo, habla creado la figura de •GO· 
Iem•, que en realldad es sólo eso. una figura, pero que cobra vida. 
pOr medlo de un secreto que al rabino contiaron sus antepasados. 
dlcléndole que solamente debía usarlo en caso de mucho pellgro. 
Raquel balla a la luz de la luna y Hanuk la corteja. La genle del ghetto 
avisa que los enemlgos extranjeros se avecinan. Raquel corre para 
alejarse. pero los invasores la detlenen. El rabino y la gente del ghet· 
to acusan a Hanuk del rapto de Raquel. En su desespero. se acusa 
él mlsmo y al pueblo del deplorable hecho. 
Oéboro toma una actitud que cree consolara a su pueblo. dlclendo al 
rablno que revive a Golem. Cuando el rabino coloca a ·Shem• encima 
de la figura y éste empleza a moverse. le ordena traiga a Raquel al 
ghetto. El pueblo. capltaneado por Oébora. ayuda a Golem. qulen des-
truye paredes y casas del enemlgo, tomando a Raquel y devolviéndola 
al ghetto. La ganta dlstruta y balla. Oespués se alejan todos. menos 
Raquel y Golem, quien. después del éxlto de la empresa por él aco· 
metlda, esté firme como una estatua. Hanuk ruega a Raquel se ol-
vida de Gol em. supllcéndole su amor. Raquel no presta atenclón a 
estes palabras. A las lnslnuaclones de Raquel, Golem responde como 
un animal. Hanuk Invita a Oébora a unlrse al rabino y al pueblo para 
obligar a Golem a dejar llbre a Raquel. El monstruo no obedece a 
nadle. El rabino intenta tomar a ·Shem•. pero Golem lucha y rompe 
equello que le dlo poder sobre la muchacha que liene en sus manoa, 
a la que beso, luchando ella, aterrorizada. por llberarse. Esto enfurece 
a Golem, qulen ataca a la gente que se halla alrededor. Oébora. va· 
llantemento, se le acerca y, con sus proplas manos, coge e ·Sham•. 
Golem coa flnalmente y vuelve a convertlrse en una figura . 
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DANZAS POLOVTSIANAS de 
EL PRINCIPE IGOR 
Música de ALEXANDER BORODIN 
Coreografia de ANICA PREliC, basada en la de FOKINE 
Oecorado de MIOMIR DENIC 
Vestuarlo de BOZANA JOVANOVIC 
Una muchacho polovtslana 
Una esclava 
El Jefe polovtslano 
y el Cuerpo de Balle 
lldlja Pilipenko 
Nevena Mlric 
Bora Mladenovic 
Las Danzas Polovstslanas slgnlflcan el momento musical cumbre del 
segundo acto de la ópera ·El Prlnclpe lgor• . la coreografía original 
se debfa al conocldo maestro ruso lev lvanov. que consiguló un éxi· 
to extraordfnarlo con ella el año 1880, en su estreno absoluto en 
San Petersburgo. 
Su popularldad fue creclendo a medfda que se ampliaban las repre· 
sentaclones de dlcha ópera, lo que dlo ocasfón a representaries en 
forma de ballet suelto en un acto, siguiendo las dlrectrices de otro 
gran coreógrafo: Mlchel Foklne. 
El gran promotor del ballet ruso en el mundo occidental, Serguei Dia· 
ghllev. lncluyó dfcha obra en los programes de sus frecuentes gires 
por toda Europa y tambfén bojo su patrocinio se estrenó en este 
Gran Teatro hace poco mós de medfo slglo. con entusiasta acogfda. 
la última representaclón liceista tuvo lugar en la Temporada de Prf· 
mavera 1972 a cargo del Ballet del Teatro Kfrov de Leningrado. 
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MILICA JOVANOVIC OIMITRI PARLIC 
IVANKA li.JKATI:ll LIOIJA PILIPENKO 
DUSICA TOMIC 
DUSAN SIMIC RADOMIR VUCIC 
OUSAN MILAOINOVIC 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
..,Boutique de la Fiesta". 
Belleza femenina. elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuestra Boutique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Después, la noche brilla elegante en los salones 
del Gran Teatro 
un. rcqv~na anvp.Junto al 
ojo una IU que .e apa,;a anu: et 
ftf'(io, y de '"~"'(' w: aJentc U)ted 
,¡,mcn.and~ S1n cmbart:o. !.a mill ha 
~hlo u\lcd tan tw: ll11. tan wduc-tor.a. 
•.:.ruoncta./pOr qut no lt'f;l.llr 
)kndolo7. tl!luiu ttubblrd A)·cr te 
ofrt'<e dl)<! produc1011 aproplado1 ~*"' 
UIIÑ 
S( u:u:t 6c b Crrma 
Rc:,'hlllh,;;~nte Antl..trru~atl )' del Fïlm 
Ne,•1UIIIt.anh· Ant\n.rrucn. 
RevltalfanteJ pmquc 
p!'OPQrtionnn ll IU JIJC'l un \'Ctdadcto 
Film y Crema Rcvitali7.amcs Antiarrugas 
Porque en matcria de seducción. lo màs difícil 
no es scducir. sino pcrmanecer. 
oumulo. Aatiarrups porquc 
f(Urdan la aparidon ck Iu a.rru¡U. 
COfltrfburcndo • la rcoo,·lldón de l.u 
ctlulu. 
La Crc.ma RC'\ italauntc 
Anliurups es u~ c.renu de ncdt~ 
l!.tttn1. Ucil ck apli(ar, que ~ 
lnmcdi.atamcnte sbwblda. 
El fil-n'Rt:\' hll11nnte 
Antirr'veu es una NIC: de m.q~o~jiJa;e 
invltllble. que t'Stlmula) n~;ure s u plet 
Afonunadamcnte. 1~ ju\·cntud 
t'fi un Jucgo t'n el q1.1c ;¡ tu rnuferH 
les Hti pcrmhido h~ter un poca de cramp:t.-
NOTICIARI O 
• El Ballet del Teatro Nacional de Belgrado ha reedi· 
tado el éxito obtenido al presentarse en este Gran Tea· 
tro en 1965, merced al excelente conjunto de toda la Com· 
pañía. asi como a sus individualidades. coreografias y pre· 
sentaciones escénicas. Esta noche presenta esta forma· 
ción un programa parcialmente nuevo. ya que en el mismo 
se estrena el ballet en un acto con música de Albert 
Roussel • Bacchus et Arianne• y se da la única represen· 
tación en esta Temporada del popular paso a dos de 
· Don Ouljote•. Junto a estas obras figuran en programa 
nuevas representaciones de •Golem• y de las vibrantes 
Danzas Polovtslanas de la ópera de Borodin ·El Principe 
lgor •. 
• Mañana viernes, penúltima actuación del Ballet de 
Belgrado, tendra lugar la última representación de ·Ana 
Karenina•. el ballet en tres actos que inauguró el actual 
ciclo coreogréflco y que tan favorable acogida ha propor· 
cionado a intérpretes y realizadores musicales, coreogré· 
ficos. escénicos y luminotécnicos. Los próximos sébado 
y domingo no habré función y el lunes tendra Jugar la 
despedida de esta magnífica Compañía con sede en el 
Teatro Nacional de la capital de Yugoeslavia. 
e Extraordinaris expectación ha despertada la prox1ma 
presentación en este Gran Teatro del Ballet del Teatro 
de la Opera Alemana del Rhin. de Düsseldorf y Duisburg. 
que tendra lugar el próximo día 7 de mayo con un inte· 
resantfsimo programa. ya que en el mismo se represen· 
taren el estreno de •Jeux•, con música de Debussy. y el 
popularfsimo ballet en dos actos · Giselle• . en la nueva 
revisión que de la partitura de esta célebre obra ha rea· 
lizado Richard Bonynge. 
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Donde exista sincronización, 
donde h.a¡ya una magnífica ejecución, 
donde tod.o movimiento sea perfecto, 
allí estara siempre Banco Atlantico. 
E· A, 
~ 
Banco Athintico 
un estilo propio 
PROXIMAS FUNCIONES 
Viernes, 26 de Abril de 1974 - Noche 
5.8 de propiedad y abono a noches . Turno A 
ANA KARENINA 
Ballet en tres actes 
Música de Rodlon Schredln 
Coreografia de Dlmltri Parllc 
Lunes, 29 de Abril de 1974 - Noche 
s.a de propledad y abono a noches . Turno B 
Despedida del 
BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BELGRADO 
SINFONIA EN DO <Bizet> 
GOLEM <Burt> 
El CISNE NEGRO, paso a dos (Tchaikowsky) 
DANZAS POLOVTSIANAS, de El PRINCIPE IGOR (Borodin) 
Martes, 7 de Mayo de 1974 - Noche 
7.8 de propledad y abono a noches . Turno C 
Presentación del 
BALLET DEL TEATRO DE LA OPERA ALEMANA 
DEL RHIN de Düsseldorf- Duisburg 
JEUX (Debussy) 
GISELLE (Adam) 
Miércoles, 8 de Mayo de 1974 - Noche 
a.a de propledad y abono a noches · Turno A 
El mlsmo programa del Martes dia 7 
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